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1．はじめに
19世紀前半から半ば過ぎまでを生きたジェイン・ラウドン (Jane Loudon; 
1807-58) は、造園理論家・実践家として膨大な著作を残したジョン・クロー






















































われて眠り込んでしまったジェインの夢に、「未来の年代記」 (the Chronicle 










創作に影響を与えたと言われることの多いメアリ・シェリー (Mary Shelley; 



































いと感じて、妻サラ (Sarah; 1783-1870) と共に1815年にエジプトへ渡る。ナ
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イル川の水を利用した灌漑施設を作りたいという時の権力者ムハンマド・
















になったのは、7トン以上もある「若きメムノン」 (Young Memnon) という
別名を持つラムセス2世の頭部を難儀の末に砂から引き上げ、船に乗せて
イギリスまで運んだという作業によってであるが、彼は他にも、アブ・シ
ンベル神殿 (Abu Simbel Templs) の砂を掻き出して埋もれていた巨大遺跡を
地上に蘇らせ、またラムセス2世の父セティ 1世 (Seti I; 在位1294BC-79BC)
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シー・ビッシュ・シェリー (Percy Bysshe Shelley; 1792-1822) のソネット「オ
ジマンディアス」 (“Ozymandias”, 1818) を生むきっかけを作ったのは有名な
エピソードである。シェリーのソネットは、1817年に書かれ1818年の1月
























ルーシー・サラ・アトキンズ・ウィルソン (Lucy Sarah Atkins Wilson; 1801-
63) は抜け目なくこの体験記を、母が4人の子供たちに語って聞かせる会
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話形式の道徳的読み物『冒険の果実』 (The Fruits of Enterprize: Exhibited in 
the Travels of Belzoni in Egypt and Nubia: Interspersed with the Observations of a 





























































































家は「動く」 (moving house) ので、都会から田舎へ行く時は家具や衣装をそ
のまま持っていくことができる。「可燃性ガスで膨張させる空飛ぶ馬」 (aerial 
horses...inﬂated with inﬂammable gas) や、空飛ぶ橇 (aerial sledges) も利用さ
れている。家には「汚れた空気を排出し新鮮な外気を取り込むチューブ」 
(the tubes for withdrawing the decomposed air, and admitting fresh) もついてい
て、部屋をきれいに保つことができる。手紙は弾丸に入れて大砲で発射さ
れ、この仕掛けは「蒸気大砲による手紙弾丸」 (letter-balls by steam-cannon) 
と呼ばれている。人間と荷物を運んで川を渡り、対岸に着くと折りたたま
れる「可動橋」 (movable bridge) もある。「自在に曲がる鋼鉄」 (steel perfectly 
ﬂexible) という素材は武器製作に役立つだけでなく、様々な用途を持ち、
















デナーズ・マガジン』(The Gardener’s Magazine) に「改良へのヒント」(“Hints 





































の1832年にロンドンの王立園芸協会 (the Royal Horticultural Society) で行わ












事典』 (An Encyclopaedia of Cottage, Farm, and Vila Architecture and Furniture, 
1833) の執筆に取り掛かっていた時と重なっていた。しかしジェインは自
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分の使命を忘れることなく、昼の講義の後、夜は夫の著作の口述筆記をす
るというハードな生活を続けた。(5) 伝記作家ハウは、ジョンを「うなりを











後『女性のフラワー・ガーデン: 鑑賞用一年草』 (The Ladies’ Flower Garden 
of Ornamental Annuals) として1冊の本にまとめられ、1840年に出版され
た。 『女性のフラワー・ガーデン』は、1848年までに『球根植物』 (Bulbous 
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『女性のフラワー・ガーデン』と同じ1840年には、『女性のためのガーデ



















ガーデンの友』 (The Ladies’ Companion to the Flower-Garden) と『女性のため
のフラワー・ガーデン』シリーズの第2巻『球根植物』を出版した。そし















然分類への平易な序論』 (A Popular Introduction to the Natural System of Plants, 




2部は4章から成り立っている。第1部では、ラナンキュラス目 (The Order 
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ために、著作を続けた。半年という短期間ながら創刊された『女性の友： 





Real and vital happiness depends only on ourselves.  If once the mind can 
grasp this truth, and with firmness and courage resolve to draw happiness from 
the sources whence alone it springs, no storms from without will permanently 
































に一括してまとめたが、『女性の友：家庭の内と外』(The Ladies’ Companion: At 
Home and Abroad) に載せた読者への言葉は本文中に示した。また全3巻に及ぶ
『ミイラ!』のテキストは、第1巻 Bibliolife、第2巻 Kessinger Publishing、第3巻 
Ann Arbor Paperbacksと、それぞれ異なる版を使用した。
2. ジェイン・ラウドンの伝記的事実は、主に次の3つを参考にした。Bea Howe, 
Lady with Green Fingers: The Life of Jane Loudon (London: Country Life Limited, 
1961); Jane Loudon, “An Account of the Life and Writings of John Claudius Loudon” 
in John Claudius Loudon and the Early Nineteenth Century in Great Britain, ed. 
Elisabeth B. Macdougall, (Washington, District of Columbia: Dumbarton Oaks, 1980); 
Sarah Dewis, The Loudons and the Gardening Press: A Victorian Cultural Industry, 
(Burlington: Ashgate Publishing Company, 2014). マクドゥガル編の論文集の巻
頭に置かれたジェインによるジョンの伝記は、ジェインも含む夫婦の記録
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として読むことができる。ラウドンが19世紀の園芸、造園、建築の領域をい
かに大衆にわかりやすいものにしたのかを論じたデーヴィスの書の第6章に
は、ジェインの伝記と功績も詳しく述べられている。Sarah Dewis, “Jane Webb 
Loudon, Editor and Author of Garden Publications” (Chapter 6, 195-235).　これら以
外の多くの女性のガーデニングに関する書にもジェインの伝記的事実は簡潔
に紹介されている。ジョンの姉もジェインという名前だったので、ジェイン




Day, The Mummymania in the English-Speaking World (New York: Routledge, 2006); 
Lynn Parramore, Reading the Sphinx: Ancient Egypt in Nineteenth-Century Literary 
Culture (New York: Palgrave Macmillan, 2006); Judith Pascoe, “Belzoni in Ruins,” in 
Judith Pascoe, The Hummingbird Cabinet; A Rare and Curious History of Romantic 
Collectors (Ithaca and London: Cornell UP, 2006); フランソワーズ・デュナン/ロ
ジェ・リシタンベール『ミイラの謎』吉村作治監修（東京：創元社、1994）; 
ヘロドトス『歴史』松平千秋訳（東京：岩波書店、2008）。
4. ベルツォーニの伝記的事実は、次の2冊を参考にした。Stanley Mayes, The 
Great Belzoni: The Circus Strongman Who Discovered Egypt’s Treasures (London: I. B. 
Tauris & Co. Ltd., 2010); Ivor Noël Hume, Belzoni: The Giant Archaeologists Love to 





































ス庭園百科事典』 (An Encyclopaedia of Gardening; 1822)、『19世紀イギリス農業
百科事典』 (An Encyclopaedia of Agriculture; 1825) などの著作を刊行していた
だけでなく、『ガーデナーズ・マガジン』（The Gardener’s Magazine, 1826年創
刊）という雑誌までも作って、編集・執筆をするという活躍ぶりで、多くの
人々に名を知られた存在であった。ジョンの伝記的事実には、次の4冊を使
用した。Melanie Louise Simo, Loudon and the Landscape: From Country Seat to 
Metropolis 1783-1843 (New Haven and London: Yale UP, 1988); Priscilla Boniface 
ed., In Search of English Gardens: The Travels of John Claudius Loudon and His Wife 
Jane (Wheathampsted: Lennard Publishing, 1987); Elisabeth B. Macdougall ed., John 
Claudius Loudon and the Early Nineteenth Century in Great Britain; Sarah Dewis, 
The Loudons and the Gardening Press.
10. ジェインが講義に通った1830年代は、植物学がリンネの学説に依拠したも
のから、フランスのベルナール・ドゥ・ジュシュー (Bernard de Jussieu; 1699-
1777) やスイスのオーギュスタン・ピラミュ・ドゥ・カンドール (Augustin-
Pyramus de Candolle; 1778-1841) などの学者の唱える新しい植物学への移行
期にあたっていた。これ以降植物学は、女性にふさわしい嗜みの分野か
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ら、男性中心の科学的、専門的分野へと移行してゆくことになる。これに関
しては次を参照。Ann B. Shteir, Cultivating Women, Cultivating Science: Flora’s 










(1) Prose and Verse : 謙遜と次回作への意欲
This small volume is offered with the timidity natural to one who has never before 
been a candidate for public favour.  If it should be approved, it will probably be 
followed by a larger work, consisting principally of observations made by me, during 
a residence of more than twelve months on the continent. (i)
(2) The Mummy!  Vol. I: エドリックとモリス神父の会話
  ―死後の世界への関心とミイラ
“You convinced me so clearly of the possibility of resuscitating a dead body, that 
since that moment I have been tormented by an earnest desire to communicate with 
one who has been an inhabitant of the tomb.”... “I would advise you to step into the 
adjoining church-yard, where you can try Dr. Entwerfen’s galvanic battery of fifty 
surgeon power, upon a body”... “But where shall I find a body, which has been dead 
a sufficient time to prevent the possibility of its being only in a trance, and which yet 
has not begun to decompose?...”
“What think you of trying to operate upon a mummy?  You know a chamber has 
been lately discovered in the great pyramid, which is supposed to be the real tomb 
of Cheops; and where, it is said, the mummies of that great king and the principal 
personages of his household, have been found in a state of wonderful preservation.” 
(32-39) 
(3) The Mummy!  Vol. I: ケオプスの棺を開ける―声・鋭い眼光・エドリックの恐怖
They gazed, however, with deep but undefinable interest upon the sculptured 
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mysteries of the tomb of Cheops. ... He turned to look upon the doctor, but he had 
already seized the lid of the sarcophagus, and, with a daring hand, removed it from its 
place, displaying in the fearful light the royal form that lay beneath. ...
Awful, indeed, was the gloom that sat upon that brow, and bitter the sardonic smile 
that curled those haughty lips.  All was perfect as though life still animated the form 
before them, and it had only reclined there to seek a short repose.  The dark eyebrows, 
the thick raven hair which hung upon the forehead, and the snow-white teeth seen 
through the half open lips, forbade the idea of death; ...
... he applied the wires of the battery and put the apparatus in motion, whilst a 
demoniac laugh of derision appeared to ring in his ears, and the surrounding mummies 
seemed starting from their places and dancing in unearthly merriment. ... Still, he 
stood immoveable, and gazing intently on the mummy, whose eyes had opened with 
the shock, and were now fixed on those of Edric, shining with supernatural lustre. ... 
The mummy’s eyes still pursued him with their ghastly brightness; ... the Mummy rose 
slowly, his eyes still fixed upon those of Edric, from his marble tomb. ... Edric saw the 
Mummy stretch out its withered hand as though to seize him.  He saw it rise gradually
―he heard the dry, bony fingers rattle as it drew them forth―he felt its tremendous 
gripe―human nature could bear no more―his senses were rapidly deserting him; he 
felt, however the fixed steadfast eyes of Cheops still glowing upon his failing orbs, as 
the lamp gave a sudden ﬂash, and then all was darkness!  (218-220)
(4) The Mummy! Vol.III: エジプトを再訪したエドリックとケオプスの会話
  ―人間の幸福の意味とケオプスの最後の言葉
“...My task is now finished; ... be happy, Edric, for happiness is in your power; 
be wise, for wisdom may be obtained by reﬂection; and be merciful, for unless we 
give, how can we expect mercy?  Rely not on your own strength―seek not to pry 
into mysteries to be concealed from man; and enjoy the comforts within your reach
―for know, that knowledge, above the sphere of man’s capacity, produces only 
wretchedness; and that to be contented with our station, and to make ourselves useful 
to our fellow-creatures, is the only true path to happiness.” ... Edric shuddered, and 
involuntarily rushed forward, but the Mummy no longer lived or breathed.  Cold, 
pale, and inanimate it lay, as though its sleep of three thousand years had never been 
broken. (296-299)
(5) An Account of the Life and Writings of John Claudius Loudon: ハードワーク
In 1832 Mr. Loudon commenced his Encyclopaedia of Cottage, Farm, and Villa 
Architecture, which was his work he ever published on his own account; and in which 
I was his sole amanuensis, though he had several draughtsmen.  The labour that 
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attended this work was immense; and for several months he and I used to sit up the 
greater part of every night, never having more than four hours’ sleep, and drinking 
strong coffee to keep ourselves awake. (32)
(6) The Ladies’ Flower Garden of Ornamental Annuals: 美しくて栽培容易な一年草
We love ﬂowers from our earliest childhood, and even in extreme old age the sight 
of them recalls something of the glow of youth.  The love of ﬂowers is calculated to 
improve our best feelings, and subdue our bad ones; and we can hardly contemplate 
the beauty and richness of a flower-garden without feeling our hearts dilate with 
gratitude to that Almighty Being who has made all these lovely blossoms, and given 
them to us for our use.  Of all kinds of ﬂowers, the ornamental garden annuals are 
perhaps the most generally interesting; and the easiness of their culture renders it 
peculiarly suitable for a feminine pursuit.  The pruning and training of trees, and the 
culture of culinary vegetables, require too much strength and manual labour; but a 
lady, with the assistance of a common labourer to level and prepare the ground, may 
turn a barren waste into a ﬂower-garden with her own hands. (i) 
(7) Instructions in Gardening for Ladies: ガーデニングの基本
When I married Mr. Loudon, it is scarcely possible to imagine any person more 
completely ignorant than I was, of everything relating to plants and gardening; and 
as may be easily imagined, I found every one about me so well acquainted with 
the subject, that I was soon heartily ashamed of my ignorance.  My husband, of 
course, was quite as anxious to teach me as I was to learn, and it is the result of his 
instructions, that I now (after ten years experience of their efficacy) wish to make 
public for the benefit of others.
I do this, because I think books intended for professional gardeners, are seldom 
suitable to the wants of amateurs. ... Having been a full-grown pupil myself, I know 
the wants of others in a similar situation; and having never been satisfied without 
knowing the reason for everything I was told to do, I am able to impart these reasons 
to others.  (v-vii)
(8) Botany for Ladies: 植物学が与えてくれるもの
When I was a child, I never could learn Botany.  There was something in the 
Linnean system (the only one then taught) excessively repugnant to me; I never could 
remember the different classes and orders, and after several attempts the study was 
given up as one too difficult for me to master.  When I married, however, I soon found 
the necessity of knowing something of Botany, as well as of Gardening.  I always 
accompanied my husband in his visits to different gardens; and when we saw beautiful 
ﬂowers, I was continually asking the names, though alas!  These names, when I heard 
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them, conveyed no ideas to my mind, and I was not any wiser than before.  Still the 
natural wish to know something of what we admire, impelled me to repeat my fruitless 
questions; till at last, vexed at my ignorance, and ashamed of not being able to answer 
the appeals which gardeners often made to me in doubtful cases, (supposing that Mr. 
Loudon’s wife must know everything about plants,) I determined to learn Botany if 
possible; and as my old repugnance remained to the Linnean system, I resolved to 
study the Natural one. ...
I have often heard that knowledge is power, and I am quite sure that it contributes 
greatly to enjoyment. ... A wild plant in a hedge, a tuft of moss on a wall, and even the 
Lichens which discolour the stones, all present objects of interest, and of admiration 
for that Almighty Power whose care has provided the ﬂower to shelter the infant germ, 
and has laid up a stock of nourishment in the seed to supply the first wants of the 
tender plant.  It has been often said that the study of nature has a tendency to elevate 
and ameliorate the mind; and there is perhaps no branch of Natural History which 
more fully illustrates the truth of this remark than Botany. (iii-viii)
(9) An Account of the Life and Writings of John Claudius Loudon: ジョンの死
He now appeared very ill, and told me he thought he should never live to finish; 
but that he would ask his friend Dr. Jamieson, to whom he had previously spoken on 
the subject, to finish the work for him.  Soon after this he became very restless, and 
walked several times from the drawing room to his bedroom and back again.  I feel 
that I cannot continue these melancholy details: it is sufficient to say, that, though his 
body became weaker every moment, his mind retained all its vigour to the last, and 
that he died standing on his feet.  Fortunately, I perceived a change taking place in 
his countenance, and I had just time to clasp my arms round him. To save him from 
falling, when his head sank upon my shoulder, and he was no more.
I do not attempt to give any description of the talents or character of my late 
husband as an author; his works are before the world, and by them he will be judged; 
but I trust I may be excused for adding, that in his private capacity he was equally 
estimable as a husband and a father, and as a master and a friend.  He was also a most 
dutiful son and most affectionate brother. ... (39-40)
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